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Résumé en
français
La loi n° 2013-504, du 14 juin 2013 [2], dans son article 23 [3], accorde aux
entreprises qui franchissent les seuils de 11 et 50 salariés deux dérogations par
rapport aux obligations traditionnelles qui figurent dans le Code du travail.
L’employeur disposera de 90 jours et non pas simplement de 45 jours pour
l’organisation des élections à compter du jour de l’affichage. Il disposera par
ailleurs d’un délai d’un an pour satisfaire aux obligations récurrentes
d'information et consultation du comité d'entreprise. Il pourrait tirer profit de ce
délai d'un an pour mettre en place la base de données économiques et sociales par
ailleurs instituée, laquelle sera accessible en permanence aux membres du comité
d’entreprise et affranchira ainsi l’employeur des obligations récurrentes
d'information.
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